




















































・2/4拍子もしくは4/8拍子の 2 拍子系で、 1 小節
を明確に 4 つに刻み、表拍には特に強めのアクセ

























































1909 スペイン Tango 1889
2 Danzas española　Op.164 （全 2 曲）
1. Jota aragonesa, 2. Tango ピアノ
② Isaac Albéniz
1860
1909 スペイン Tango 1890
España （6 hojas de album） Op.165 （全 6
曲）
1. Preludio, 2. Tango, 3. Malaguena, 4.






Tango 1907 ピアノ 出版は1927
④ Joaquín Turina
1882
1949 スペイン Tango 1912
3 Danzas Andaluzas, Op.8 （全 3 曲）
1. Petenera, 2. Tango, 3. Zapateado ピアノ
⑤ Erik Satie 18661925 フランス Le Tango 1914
Sports et Divertissements （全21曲） 
Preface （Choral inappetissant）, 
1. La balançoire, 2. La chasse,
3. La comédie italienne, 4. Le réveil de la
mariée, 5. Colin-maillard, 6. La pêche, 
7. Le yachting, 8. Le bain de mer,
9. Le carnaval, 10. Le golf, 11. La pieuvre,
12. Les courses, 13. Les quatre-coins,
14. Le pique-nique, 15. Le water-chute,
16. Le tango, 17. Le traîneau, 18. Le flirt,










1971 ロシア Tango 1918
L'Histoire du soldat
























Partita für Klavier （全 8 曲）
1. Tempo di Fox, 2. Jazz-like, 3. Tango-
Rag, 4 Tempo di Fox à la Hawai, 





1959 チェコ Tango 1925
Film en miniature, H. 148
1. Tango, 2. Scherzo, 3. Berceuse, 4. Valse,








di Tango 1926 Jonny spielt auf, Op. 45 オペラ
⑫ Erwin Schulhoff
1894
1942 チェコ Tango 1926
5 Etudes de Jazz Op.58　WV.81 （全 5 曲）
1. Charleston, 2. Blues, 3. Chanson,
4. Tango, 5. Toccata sur le shimmy Kitten




1959 チェコ Tango 1927
Le revue de cuisine H. 161 （全10曲）　
1. Prologue （Allegretto）, 2. Introduction
（Tempo de marche）, 3. Danse du moulinet 
autour du caudron （Poco meno）, 4. Danse 
du chaudron et du couvercle （Allegro）, 
5. Tango （Danse d’amour. Lento）,
6. Duel （Poco a poco allegro. Tempo di
Charleston）, 7. Entracte （Lamentation du 
chaudron. Allegro moderato）, 8. Marche 
funèbre （Adagio）, 9. Danse radieuse 


















1942 チェコ Tango 1927
Esquisses de jazz for piano （全 6 曲）
1. Rag, 2. Boston, 3. Tango, 4. Blues,












Four Modern Dances for piano, op. 39 
（全 4 曲）
1. Shimmy-Blues Moderato, 2. Blues
Moderato, 3. Boston Valse moderato, 
4. Tango Moderato
ピアノ 　
⑰ Kurt Weill 19001950 ドイツ Tango 1927 Royal Palace, Op. 17 オペラ
⑱ Kurt Weill 19001950 ドイツ
Tango 











1929 Der Wein, Konzertarie für Soprano und Orchester 歌曲
ボードレール



















ゴは、『 2 つのスペイン舞曲』の 2 曲目で、哀愁を帯びた旋律が印象的な作品である。イ短調
（中間部でイ長調に転調）の形をとっているが、実はアンダルシア地方の民謡に典型的な「ミの旋
法」（4）を用いて書かれていて、いわゆる西洋的な長音階・短音階とは異なる響きを感じること









































譜例 6 　トゥリーナ　op. 8  No.2 タンゴ
譜例 7  　トゥリーナのタンゴにおける 
リズムパターン
譜例 8  　サティ　『スポーツと気晴らし』　
第16曲“ル・タンゴ”自筆譜





























































































ションが使用されるのは旋律部分だけであるし、伴奏部の音高パターンは 1 音目・ 3 音目が低





























































譜例17　シュルホフ『Esquisses de jazz for piano』　Tango













　シュテファン・ヴォルペ（Stefan Wolpe, 1902-1972）やアロイス・ハーバ（Alois Hába, 1893-1973）
もそのような“ドイツ系”作曲家の一人である。ヴォルペはベルリン出身であるのに対し、
ハーバはプラハと出身は違うが、彼らには1920年前後にベルリンのフランツ・シュレーカー
（Franz Schreker, 1878-1934）やフェルッチョ・ブゾーニ（Ferruccio Busoni, 1866-1924）のもとで学ん
でいるという共通点がある。
　ベルリンでダダイストや新ウィーン楽派との交流を経ながらも、次第にパウル・ヒンデミッ
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年初演の『王宮（Royal Palace）』の最後の場面である。主人公デヤニーラが 3 人の求愛者（彼女
の夫、昨日の恋人、未来の恋人）からの愛情表現に疲れ果て湖に身を投げる幕切れの音楽に、ヴァ







































Tempo di Tango として作曲された部分は 1 曲
































































































　ベルクの作品（⑲）において、Tempo di Tango が登場するのは 1 曲目では「Hörst du den 
sonntagsang aus frohem schwarme?（陽気な群集の日曜日の歌が聴こえるか？）」、3 曲目では「Ein 











































（ 5 ）　E. サティ著、秋山邦晴、岩佐鉄男訳『卵のように軽やかに』筑摩書房、1992.2, p199
（ 6 ）　船山 隆著『ストラヴィンスキー―二十世紀音楽の鏡像』音楽之友社、1985.6, p.148
（ 7 ）　合奏協奏曲（伊：concerto grosso）バロック時代の音楽形式。独奏楽器と管弦楽とを対比させる。
（ 8 ）　W. デームリング著、長木 誠司訳『大作曲家ストラヴィンスキー』音楽之友社、1994.1, p.95
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・Albright Daniel 『Modernism and music : an anthology of sources』University of Chicago Press, 2004
・Christine Denniston『The Meaning of Tango: The Story of the Argentinian Dance』Portico, 2007
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